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情况及变化趋势，现对我院 2010 － 2011 年病区麻醉药品使用
情况进行统计、分析，为进一步提高癌痛规范化治疗提供参考。
1 资料与方法
1． 1 资料 来源于我院药品信息管理系统 2010 － 2011 年麻
醉药品原始数据库，包括药品名称、规格、用量、金额等。
1． 2 方法 采用回顾性调查的方法，统计 2010 － 2011 年各类
麻醉药品的零售金额、用量。根据 WHO 推荐的限定日剂量
( DDD) ，结合临床实际应用情况和《新编药物学》( 第 17 版) 的
规定［1］，计算各种麻醉药品的用药频度( DDDs) 。DDDs = 总用
药量 /该药的 DDD 值，其值越大，说明药品的使用频度越高。
采用 Excel 进行数据处理。
2 结 果
我院住院患者使用的麻醉药品共涉及 13 个品规，4 种剂
型( 注射剂、普通片、缓释片、贴剂) ，其中注射剂 5 个，片剂 6
个，贴剂 2 个。2010 － 2011 年住院患者麻醉药品用量、销售总
金额及其排序见表 1，麻醉药品 DDD、DDDs 及其排序见表 2。





金额( 元) 数量 排序
2011 年
金额( 元) 数量 排序
1 芬太尼注射液 0． 1 支 6373． 93 1316 7 3535． 73 739 11
2 芬太尼注射液 0． 5 支 0 0 11402． 14 662 12
3 盐酸吗啡注射液 10 支 4736． 88 1548 5 4171． 31 1393 8
4 哌替啶注射液 50 支 2881． 96 1705 3 2531． 90 1532 6
5 盐酸布桂嗪注射液 100 支 5918． 55 2321 1 4992． 66 2002 3
6 硫酸吗啡缓释片( 美施康定) 10 片 4350． 85 1053 8 4884． 55 12089
7 硫酸吗啡缓释片( 美施康定) 30 片 15000． 62 1664 4 14776． 66 1677 5
8 磷酸可待因片 30 片 1360． 52 1895 2 1335． 22 1907 4
9 芬太尼透皮贴剂( 多瑞吉) 4． 2 贴 121024． 74 1404 6 120633． 50 1434 7
10 芬太尼透皮贴剂( 多瑞吉) 8． 4 贴 106551． 20 742 9 140309． 96 1004 10
11 羟考酮缓释片( 奥施康定) 20 片 0 0 124462． 74 7133 1
12 羟考酮缓释片( 奥施康定) 5 片 0 0 13036． 41 2862 2
13 盐酸吗啡片 5 片 0 0 7． 16 14 13
合计 268199． 25 446079． 94










1 芬太尼注射液 0． 1 支 0． 1 13160． 00 1 7390． 00 1
2 芬太尼注射液 0． 5 支 0． 5 0 662． 00 9
3 盐酸吗啡注射液 10 支 30 516． 00 8 464． 33 10
4 哌替啶注射液 50 支 100 852． 50 6 766． 00 8
5 盐酸布桂嗪注射液 100 支 200 1160． 50 4 1001． 00 5
6 硫酸吗啡缓释片( 美施康定) 10 片 60 175． 50 9 201． 33 12
7 硫酸吗啡缓释片( 美施康定) 30 片 60 832． 00 7 838． 50 7
8 磷酸可待因片 30 片 60 947． 50 5 953． 50 6
9 芬太尼透皮贴剂( 多瑞吉) 4． 2 贴 1． 40 4212． 00 2 4302． 00 2
10 芬太尼透皮贴剂( 多瑞吉) 8． 4 贴 2． 80 2226． 00 3 3012． 00 3
11 羟考酮缓释片( 奥施康定) 20 片 120 0 1188． 83 4
12 羟考酮缓释片( 奥施康定) 5 片 60 0 238． 50 11
13 盐酸吗啡片 5 片 50 0 1． 40 13











液 10mg、哌替啶注射液 50mg 和盐酸布桂嗪注射液 100mg，共
有 5 个品规。其中芬太尼、哌替啶和布桂嗪主要用于短时急性
疼痛的治疗，如创伤、术后和分 娩 镇 痛 及 内 脏 剧 烈 绞 痛 等。
2011 年增加麻醉药品品种有: 芬太尼注射液 0． 5mg、羟考酮缓
释片、盐酸吗啡片，符合癌症三阶梯镇痛指导原则，麻醉药品使
用情况基本符合相关规定。










额随着住院患者数量的增减而变化。芬太尼因增加 0. 5mg 规
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2012 年 7 月，根据《医务人员手卫生规范》，设计医务人员
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